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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan 
ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan kuliah kerja nyata serta pembuatan 
laporan ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga selalu 
terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan 
segenap pengikutnya. Penyusunan dan penyelesaian laporan kuliah kerja nyata ini 
merupakan salah satu syarat kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa 
di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat dalam rangka 
menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata Satu. Sebagai ungkapan rasa 
syukur dan terimakasih tak terkira karena penyelesaian laporan ini tidak akan 
terealisasi tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, maka pada bagian 
ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Dr. H. Muchlas, M.T. yang telah 
melepas kami untuk melaksanakan tugas KKN di Kecamatan Nanggulan, 
Kabupaten Kulon Progo.  
2. Kepala LPPM  Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., Universits Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan bimbingan serta menempatkan kami di 
Kabupaten Kulon Progo. 
3. Kepala Bidang Pengabdian  Kepada Masyarakat Bapak  Beni Suhendra 
Winarso, S.E., M.Si.,  selaku Kepala Bidang PKM dan KKN 
4. Seluruh Staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
iii 
 
5. Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Dr. Aftoni Sutanto S.E., M.Si. Terima 
Kasih telah Membimbing dengan sabar. 
6. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo 
7. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Nanggulan 
8. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Kembang 
9. Bupati Kabupaten Kulon Progo Bapak Drs. H. Sutedjo  
10. Camat Nanggulan 
11. Lurah Kalurahan Kembang Bapak Drs. Winarno 
12. Kepala Dusun Kenteng Bapak Suyatna, S.Pd 
13. Ketua RT 
14. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Dalam penyusunan dan penyelesaian laporan ini penyusun tak mengingkari bahwa 
segala yang ada memerlukan perbaikan dan pemahaman. Oleh karenanya penyusun 
sangat mengharapkan adanya kritik, saran serta usaha untuk perbaikan dan 
pembenahan ini.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
    Yogyakarta,  04 Maret 2021  
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